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RESUMO 
 
 
Esta pesquisa de pós-doutoramento teve o objetivo de calcular o ponto de equilíbrio, em número 
de animais, para viabilizar a implantação de biodigestores para a produção de energia elétrica 
com a utilização de dejetos de suínos no Brasil e em Portugal. Com o intuito de cumprir este 
objetivo, foram levantadas informações, através de entrevistas, relativas aos investimentos 
iniciais e as entradas e saídas de caixa para o fluxo de caixa do projeto. Os fluxos dos dois países 
foram projetados independentemente. Então, foi calculado o Valor Presente Líquido (VPL) do 
projeto e, através da ferramenta Atingir Meta do Excel, calculado o número mínimo de animais 
para viabilizar a implantação. Então, foi rodada a simulação de Monte Carlo para mensurar a 
sensibilidade dos parâmetros de entrada. Os resultados ilustraram que o ponto de equilíbrio são 
1040 suínos para o Brasil e 837 para Portugal. Considerando as premissas da Simulação de 
Monte Carlo e considerando que p(VPL<0) = p(Taxa Interna de Retorno < Taxa Mínima de 
Atratividade) precisa ser no máximo 0,20 (menor risco do investidor perder dinheiro), sugere-se 
implantar o biodigestor para propriedades com, no mínimo, 1095 suínos no Brasil ou 880 em 
Portugal. 
 
Palavras-Chave: Biodigestor, Simulação de Monte Carlo, Viabilidade Financeira.  
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ABSTRACT 
 
 
This post-doctoral research aimed to calculate the breakeven point in number of animals, to 
enable the implementation of digesters to produce electricity with the use of pig slurry in Brazil 
and Portugal. In order to meet this objective, information was raised through interviews, relating 
to initial investments and inflows and cash outflows for the project cash flow. The flows of the 
two countries were designed independently. Then, we calculated the Net Present Value (NPV) of 
the project and through the tool Goal Seek Excel calculated the minimum number of animals to 
enable the implementation. Then went round the Monte Carlo simulation to measure the 
sensitivity of the input parameters. The results illustrated that the equilibrium point are 1040 pigs 
and 837 for Brazil for Portugal. Given the assumptions of the Monte Carlo simulation and 
considering that p(NPV < 0) = p(Internal Rata Return < Hurdle Rate) to be at most 0.20 (lower 
investor risk losing money), it is suggested to deploy digester properties, at least 1.095 and 880 
pigs in Brazil and in Portugal. 
 
 
Keywords: Biodigestor, Monte Carlo Simulation, Viability Financial 
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RESUMEN 
 
Cette recherche post-doctorale vise à calculer le seuil de rentabilité en nombre d'animaux , pour 
permettre la mise en œuvre de digesteurs pour produire de l'électricité avec l'utilisation du lisier 
de porc au Brésil et au Portugal. Afin de répondre à cet objectif , des informations a été soulevée 
par des entretiens, concernant les investissements initiaux et les entrées et sorties de trésorerie 
pour les flux de trésorerie du projet. Les flux des deux pays ont été conçus indépendamment. 
Ensuite, nous avons calculé la valeur actualisée nette (VAN) du projet et par l'objectif de l'outil 
Seek Excel a calculé le nombre minimal d'animaux pour permettre la mise en œuvre . Puis a fait 
le tour de la simulation Monte Carlo pour mesurer la sensibilité des paramètres d'entrée . Les 
résultats ont montré que le point d'équilibre sont 1.040 porcs et 837 pour le Brésil pour le 
Portugal. Compte tenu des hypothèses de la simulation de Monte Carlo et en considérant que 
p(VAN < 0) = p(Taux de Rendement Interne < Taux de Rendement Minimal) à au plus 0,20 
(risque des investisseurs inférieure perdre de l'argent), il est suggéré de déployer propriétés de 
digestion , au moins 1.095 e 880 porcs au Brésil e au Portugal. 
 
 
Mots-clés: Biodigesteur, Simulation de Monte Carlo, Du projet 
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1 INTRODUÇÃO 
  
 Este relatório de trabalho, que será apresentado, trata-se de um relatório de pós-
doutoramento, desenvolvido na Universidade Fernando Pessoa, pelo aluno Anderson Catapan, 
sob a orientação do Prof. António Joaquim Magalhães Cardoso, PhD.  
 O foco do programa de pós-doutoramento concentra-se, no final do estágio, na 
elaboração de um artigo de cunho científico, para ser futuramente publicado. Assim, 
primeiramente, o artigo resultado desta pesquisa foi enviado para o Congresso Internacional de 
Administração, que ocorre anualmente em Ponta Grossa, Paraná, Brasil. 
Então, considerando o tema da pesquisa e após profunda busca em periódicos 
internacionais indexados, selecionou-se para publicação do resultado desta pesquisa a revista La 
Pensée (Paris), com ISSN registrado sob o número 0031-4773. 
Esta revista é indexada na base de dados internacional SCOPUS, possui índice H Index = 
1 e estrato Q4. Também, está listada no ISI, com Impact Factor de 0,018. Assim, percebe-se que 
se trata de uma revista relevante da comunidade acadêmica mundial. É uma revista mensal, que 
iniciou suas publicações em 1.939. O sítio eletrônico deste periódico é: 
http://www.penseejournal.com/index.html. 
  Então, com vistas a cumprir este foco, o presente documento mostra a seguir o 
enquadramento do problema, abordando a justificação e a importância do tema, assim como 
ilustrando o problema de pesquisa e os objectivos da investigação. 
 Após ilustrar o contexto do enquadramento do problema, o documento mostra a 
fundamentação teórica que sustenta o problema de pesquisa. Em seguida, a metodologia de 
investigação utilizada na pesquisa é aborda e pormenorizada.  
 Então, trazem-se os resultados da pesquisa e, por fim, as conclusões da mesma. Depois, 
as referências utilizadas para a construção do presente projeto são ilustradas. Por último, os 
Apêndices trazem o curriculum do candidato ao pós-doutoramento, assim como os comprovantes 
de publicações advindas do trabalho de pós-doutoramento. 
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2 ENQUADRAMENTO DO PROBLEMA 
 
 Esta seção tem o objectivo de mostrar o problema de pesquisa adotado. Para tanto, 
primeiramente faz-se necessário entender a importância do tema, assim como justificar a sua 
investigação. Depois, o problema propriamente dito é apresentado e, por último, o objectivo 
geral e os objectivos específicos da pesquisa são abordados.  
 
2.1 JUSTIFICAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO TEMA 
 
A pesquisa proposta para este pós-doutoramento abordou investigar o número de animais 
necessários que uma propriedade rural de suínos precisa ter para pode viabilizar econômico e 
financeiramente a implantação de um biodigestor para geração de energia elétrica no contexto do 
Brasil e de Portugal, comparando os dois países. 
Ela justifica-se em ambos os países, uma vez a atividade rural no contexto mundial 
possui forte potencial poluidor quando os dejetos são depositados diretamente no solo, sem 
algum tratamento anterior (Catapan et al., 2013). Dentro desta perspectiva, é necessária a 
existência de uma mudança na forma de se gerenciar o manejo rural e o controle ambiental, uma 
vez que, se os dejetos forem lançados sobre a lavoura ou o solo diretamente, este fato em longo 
prazo poderá ocasionar elevados riscos ao meio ambiente (Catapan et al., 2013).  
Ainda, a conscientização da sustentabilidade, quando aborda-se o pilar ambiental, em 
relação ao armazenamento e tratamento dos dejetos de animais, não só de suínos, mas animais no 
geral, necessita acompanhar o desenvolvimento tecnológico que foi verificado com a 
globalização, tendo em vista a complexidade dos problemas os quais o depósito dos dejetos no 
solo pode ocasionar, por exemplo, impactos ambientais no solo, na água e no ar (Kunz, 
Higarashi, Oliveira, 2005; Catapan, Carvalho, Catapan, 2011; Catapan et al., 2013). 
Ainda, além de evitar este impacto ambiental, o aproveitamento dos dejetos dos animais 
para a geração de energia, quando apresenta viabilidade econômico-financeira, é uma forma das 
propriedades rurais agregarem mais valor às suas atividades, tanto no Brasil como em Portugal 
(Catapan et al., 2013). 
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Também, a contribuição em termos práticos desta pesquisa de pós-doutoramento, 
concentra-se em auxiliar os trabalhadores rurais a tomarem decisões gerenciais relativas à 
possibilidade de implantação de geradores de energia sustentáveis, ou biodigestores (Catapan et 
al., 2013). Justificada e apresentada a importância o tema em questão, apresenta-se o problema 
de pesquisa.  
 
2.2 O PROBLEMA DE PESQUISA 
 
Com base na justificação apresentada, e entendendo a importância deste tema tanto para a 
comunidade acadêmica quanto para a comunidade profissional, propõe-se como problema de 
pesquisa para este pós-doutoramento o seguinte: Qual o ponto de equilíbrio, em número de 
animais, para viabilizar financeiramente a implantação de um biodigestor para geração de 
energia elétrica com a utilização dos dejetos de suínos no Brasil e em Portugal? Apresentado 
o problema de pesquisa, são abordados os objectivos propostos. 
  
2.3 OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO 
 
 Apresentado o problema de pesquisa, foram delimitados objectivos com a intenção de 
responder à questão apresentadas. Nesta perspectivas, o objectivo geral desta pesquisa é calcular, 
utilizando técnicas de análise de investimentos, um ponto de equilíbrio em termos de animais, 
para viabilizar financeiramente a implantação de biodigestores para produção de energia elétrica 
com a utilização de dejetos de suínos no contexto brasileiro e no contexto português.  
Com o intuito de atingir o objetivo geral proposto acima, são delimitados os objetivos 
específicos da pesquisa que são as etapas para se alcançar o objetivo geral proposto. Estes 
objectivos são:  
(i) Selecionar granjas de suínos no Brasil e em Portugal; 
(ii) Entrevistar trabalhadores destas granjas, com o intuito de obter dados necessários 
para calcular a viabilidade financeira; 
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(iii) Selecionar aplicações financeiras de baixo risco no Brasil em Portugal e pesquisar 
suas taxas, para definição da Taxa Mínima de Atratividade; 
(iv) Calcular, utilizando técnicas de análise de investimento, o número de animais 
necessários para viabilidade financeira no Brasil e em Portugal, não considerando 
variabilidades nas variáveis de entrada; 
(v) Definir possíveis variáveis que possam variar, e aplicar a Simulação de Monte 
Carlo, para obter um novo número de animais para atingir a viabilidade financeira 
no Brasil e em Portugal, minimizando o risco para o investidor. 
 
Apresentado o enquadramento do problema, sua justificação, o objectivo geral e os 
objectivos específicos, parte-se então para a parte da sustentação teórica adotada por esta 
pesquisa de pós-doutoramento. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
Esta seção de fundamentação teórica deste projeto de pós-doutoramento apresenta a 
sustentação teórica acerca da suinocultura sustentável e geração de energia nos dois países, assim 
como de análise de viabilidade financeira. 
 
3.1 A SUINOCULTURA SUSTENTÁVEL 
 
A atividade da suinocultura, no Brasil, é uma importante cadeias produtivas da indústria 
alimentícia, contando com um plantel de aproximadamente 39,3 milhões de animais (IBGE, 
2013). Já, em Portugal, o número destes animais é de aproximadamente 2,4 milhões de cabeças. 
A produção de dejetos em granjas de suínos em ambos os países pode variar, 
dependendo, por exemplo, do número e categoria dos animais (leitões, fêmeas em lactação ou 
gestação, machos em idade de crescimento ou terminação, machos reprodutores), instalações, 
equipamentos e manejo de limpeza adotado em cada granja (Catapan et al., 2013).  
A composição e volume dos dejetos possuem um importante papel no contexto do 
planejamento e no estabelecimento de programas e técnicas de tratamento e armazenamento de 
dejetos, além da agregação de valor aos estercos produzidos (Catapan et al., 2013).  
Segundo Catapan, Catapan e Catapan (2011), o interesse no aproveitamento dos resíduos 
orgânicos gerados na atividade rural que envolve a criação de suínos tem aumentado, devido ao 
aproveitamento energético do biogás, que é um produto gerado pela decomposição dos resíduos 
orgânicos dos dejetos destes animais. Assim, isto indica o surgimento de um potencial para que 
se desenvolvam métodos que possibilitem às propriedades tornarem-se energeticamente 
independentes, agregando valor à suas atividades (Catapan et al., 2013). 
Dentro deste contexto, para que uma propriedade se torne energeticamente independente, 
ou que, ao menos, agregue valor à sua atividade com a venda de energia, é necessário que as 
instalações de manejo, armazenamento e tratamento dos dejetos estejam preparadas para tal 
atividade. Primeiramente, para armazenar os dejetos utiliza-se, em geral, a esterqueira e a 
bioesterqueira.  
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A bioesterqueira é a adaptação da esterqueira convencional, que, de acordo com Diesel, 
Miranda e Perdomo (2002) capta o volume de dejetos líquidos produzidos num sistema de 
criação, durante um período de tempo, para que ocorra a fermentação anaeróbica da matéria 
orgânica. O objetivo da bioesterqueira é melhorar a eficiência no tratamento do dejeto, através do 
aumento do tempo de retenção do mesmo (Catapan et al., 2013).  
Assim, com o correto armazenamento dos dejetos, procede-se a geração de energia, que 
ocorre com a utilização de biodigestores, que captam os gases armazenados na bioesterqueira e 
transformam-no em energia elétrica. Contextualizado a geração de energia para a suinocultura, a 
próxima seção aborda alguns tópicos importantes para analisar a viabilidade de projetos, à qual 
será verificada nesta investigação. 
 
3.2 CONCEITOS DE VIABILIDADE FINANCEIRA 
 
Esta investigação utilizará técnicas de análise de investimentos para apresentar o número 
mínimo de animais para que uma propriedade rural possa aderir à implantação de um 
biodigestor. Estas técnicas, segundo Gitman (2001), auxiliam investidores a tomar a decisão de 
investir ou não em determinado empreendimento. Para tanto, utilizaram-se conceitos de Taxa 
Mínima de Atratividade (TMA) e Valor Presente Líquido (VPL). 
Em relação à Taxa Mínima de Atrativade (TMA), quando um investidor ou, no contexto 
desta pesquisa, o proprietário de determinada granja de suínos opta por aplicar seu dinheiro em 
determinado projeto, ou no caso, em um projeto de implantação de biodigestores, este investidor 
está automaticamente deixando de aplicar seu capital em outro projeto ou outro investimento. É 
assim que surge o custo de oportunidade do negócio, o qual representa a taxa que poderia ser 
ganha no capital se esse fosse investido em qualquer outro lugar em ativos de mesmo risco 
(Bodie e Merton, 2002). Portanto, com a intenção de identificar o custo de oportunidade de um 
investimento calcula-se a Taxa Mínima de Atratividade, que significa a melhor taxa, com baixo 
grau de risco, disponível para aplicação do capital em análise (Souza e Clemente, 2009). 
Ainda, no contexto dos conceitos de análise de investimentos, esta investigação pretende 
apresentar o Valor Presente Líquido (VPL) do projeto de implantação de biodigestores. O valor 
presente líquido é encontrado ao se subtrair o investimento inicial de um projeto do valor 
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presente de seu fluxo de caixa. Segundo Gitman (2001), utiliza-se a TMA para descontar o fluxo 
(trazer para o valor presente). Portanto, o requisito mínimo para viabilidade é que este apresente 
VPL superior à zero (Souza e Clemente, 2009). 
Assim, o ponto de equilíbrio será calculado em termos de número de animais, mesmo 
procedimento adotado por Catapan et al. (2013). Finalmente, quando o Valor Presente Líquido 
(VPL) for igual a zero (ou aproximadamente zero), é identificado o número mínimo necessário 
de animais numa granja para que a implantação do biodigestor para geração de energia elétrica 
comece a apresentar-se como uma alternativa viável (Catapan et al., 2013). 
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4 METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 
 
O trabalho de investigação de pós-doutoramento iniciou com uma pesquisa de cunho 
teórica, etapa a qual compreendeu o levantamento de informações técnicas sobre os dejetos dos 
suínos e, também, acerca da composição do biogás. Depois, começou a etapa de coleta de dados 
para o cálculo da viabilidade financeira. O Quadro 1 ilustra as variáveis necessárias para realizar 
este cálculo, assim como a forma proposta para coletar tais informações.  
 
Quadro 1 – Variáveis da Pesquisa e Forma de Coleta dos Dados 
Variáveis Forma de coleta dos dados 
Valor KWh Busca exploratória em contas de energia elétrica e concessionárias  
Taxas de aplicações de baixo risco Busca exploratória em bancos e instituições financeiras 
Salário médio Entrevistas nas granjas 
Encargos salariais Entrevistas nas granjas e busca exploratória em órgãos governamentais 
Manutenção biodigestor Entrevistas nas granjas e revendedores do produto 
Depreciação do biodigestor Entrevistas nas granjas e revendedores do produto 
Materiais limpeza biodigestor Entrevistas nas granjas e revendedores do produto 
Despesas gerais Entrevistas nas granjas e revendedores do produto 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Primeiramente, foram identificadas granjas rurais que possuem suínos e utilizem os 
biodigestores para gerar energia. De posse destas, foram realizadas visitas com o intuito de 
verificar dados necessários para o cálculo da viabilidade, através de entrevistas com os 
funcionários, gerentes e proprietário das granjas, que serão gravadas e posteriormente transcritas 
para a análise do conteúdo destas. Estas entrevistas serviram de base para mensurar o salário 
médio de um trabalhador cuja função seja auxiliar na atividade de geração de energia com a 
utilização do biodigestor.  
Nestas entrevistas, foram, também, identificados os encargos salariais relativos à este 
trabalhador. Esta informação foi confirmada através de consulta à órgão governamentais. Ainda, 
a manutenção do biodigestor, os materiais de limpeza do biodigestor, assim como despesas 
gerais foram mensuradas através das entrevistas, e os valores serão cruzados com informações 
que serão recolhidas com os revendedores de biodigestores. O tempo de depreciação do 
biodigestor também foi levantado da mesma forma, com o intuito de mensurar o valor residual 
deste. 
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Com o intuito de calcular a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), foi feita uma busca 
exploratória em bancos e instituições financeiras, buscando rentabilidade de aplicações de baixo 
risco. De posse da média destas aplicações, e adicionado um prêmio de risco, foi mensurada a 
TMA do projeto. 
Por último, o valor do Kilo Watt por hora (KWh) de energia foi mensurado, através de 
busca exploratória em contas de energia elétrica, assim como em concessionárias prestadoras de 
serviços de fornecimento de energia elétrica. 
De posse de todos os dados, foram, então, calculados a quantidade de biogás nos dejetos 
de cada animal anualmente e convertidos em KWh. Com base na quantidade de KWh, foi 
calculado o valor das entradas de caixa gerado por meio do biogás (o que se deixaria de pagar 
para a empresa distribuidora de energia elétrica) (Catapan et al., 2013). 
 De posse destas informações, foram elaborados os projetos de fluxo de caixa dos dois 
países, e calculadas a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Valor Presente Líquido (VPL). Para a 
análise da variabilidade da viabilidade financeira, foi utilizada a Simulação de Monte Carlo, com 
o software Crystal Ball, visto que existem premissas de entrada que representam valores que 
podem ser variáveis, os quais: (i) manutenção do biodigestor; (ii) materiais de limpeza do 
biodigestor; e, (iii) despesas gerais. 
 Enfim, foi mensurado o número de animais mínimo necessário para obter viabilidade 
financeira, considerando as premissas de entrada na forma fixa e na forma variável e, por último, 
sugerido um número de animais mínimos para que o investidor tenha pequena probabilidade de 
perder dinheiro com este projeto (p < 0,2). 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Para analisar a viabilidade financeira em ambos os países com o intuito de verificar o 
número de suínos necessários para o ponto de equilíbrio, primeiro é necessário calcular a 
quantidade de biogás. Para o cálculo da quantidade de toneladas métricas de biogás por ano, 
leva-se em consideração o volume de esterco que cada suíno gera por dia (2,25 kg por dia) e o 
volume de biogás gerado por kg de dejeto (0,062m
3
 de biogás) (Barrera, 1993; Catapan et al., 
2013). 
 A partir disto, para calcular a quantidade de metano produzida a partir do biogás, deve-se 
considerar o percentual correspondente à percentagem de metano existente no biogás (66% para 
os suínos) (Carvalho e Nolasco, 2006). Depois, precisa-se multiplicar a quantidade de metano 
gerada pela taxa de conversão para KWh, que é 5,5 KWh por m
3
 (Prati, 2010). Por último, 
multiplica-se pelo valor cobrado pela concessionária de energia por KWh para chegar a receita 
mensal gerada, visto que a energia gerada será considerada para uso na propriedade e não para 
comercialização. 
A continuação desta seção de apresentação dos resultados dos cálculos de VPL e TIR e 
das simulações de Monte Carlo obtidas com a pesquisa encontra-se dividida em duas partes: a 
primeira ilustra os resultados do Brasil e a segunda ilustra os resultados de Portugal. 
 
5.1 BRASIL 
 
 A Tabela 1 apresenta os investimentos e as saídas consideradas para os fluxos de caixa no 
contexto brasileiro, levantadas com base na etapa exploratória de coleta de informações do 
trabalho. 
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Tabela 1 – Investimento e Saídas Detalhadas dos Fluxos de Caixa (Brasil) 
Investimentos Valor Saídas Valor Variação (Crystal Ball) 
Gerador R$         95.000,00 Salários e Encargos R$   2.700,00 - 
Lagoa R$           4.000,00 Manutenção R$     200,00 5% 
Biodigestor R$         64.800,00 Limpeza R$      50,00 5% 
Infraestrutura R$         15.000,00 Despesas R$      50,00 5% 
Total R$       178.800,00 Total R$   3.000,00 
 
       Fonte: os autores (2014). 
 
 Na Tabela 1, o valor de variação de 5% relativo ao Crystal Ball para os gastos com 
manutenção, limpeza e despesas gerais foi proposto com base em entrevistas com os 
proprietários e em trabalhos anteriores. Assim, este percentual significa que, em média, estes 
valores podem variar em 5% para mais ou para menos. Os salários e encargos sociais são de 
natureza fixa, visto que não podem variar durante os meses do projeto. A moeda expressa é a 
moeda brasileira, o Real (R$). 
 A Tabela 2 apresenta a memória de cálculo de mensuração da receita mensal gerada com 
a produção de energia a partir do biogás, considerando um Valor Presente Líquido nulo, ou seja, 
o total de entradas é igual ao total de saídas no fluxo de caixa. 
 
Tabela 2 – Memórias de Cálculo Para Viabilidade Financeira (Brasil) 
Descrição Valores Variação (Crystal Ball) 
Volume dejetos por dia (kg) 2,25 10% 
Número de animais 1.040 - 
Volume total de dejetos por dia (kg) 2340,00 - 
Volume total de dejetos por mês (kg) 70.200,00 - 
Taxa conversão 0,063 10% 
Volume (m3) 4.423,00 - 
Taxa conversão 60% 10% 
Volume metano (m3) 2.654,00 - 
Taxa conversão KWh 5,5 - 
Total KWh gerados 14.595,00 - 
Valor KWh (Brasil) R$ 0,39 - 
Receita mensal gerada R$ 5.639,78 - 
                 Fonte: os autores (2014). 
  
 O valor do KWh foi mensurado com base no valor fornecido pela Companhia Paranaense 
de Energia (COPEL), no mês referência de Março/2014. O cálculo do número de animais foi 
realizado com a utilização da ferramenta Cenário – Atingir Meta do Excel, considerando 
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variação do parâmetro número de animais e fixando o VPL em zero. Assim, encontrou-se VPL 
nulo com aproximadamente 1040 animais. Para este cálculo, foi utilizada uma Taxa Mínima de 
Atratividade (TMA) de 8% ao ano. Este valor foi calculado com base em rentabilidades de 
fundos de investimentos disponíveis para aplicação, e mais um prêmio de risco.  
A coluna variação ilustra os parâmetros que foram considerados como variáveis para fins 
da Simulação de Monte Carlo. A definição de quais são os parâmetros variáveis também foi feita 
a partir das entrevistas e de trabalhos anteriores. Com base nesta receita gerada, o fluxo de caixa 
do projeto é ilustrado na Tabela 3. 
 
Tabela 3 – Fluxo de Caixa (Brasil) 
Mês 0 1 2 … 60 
Entradas - R$      5.639,78 R$      5.639,78 R$      5.639,78 R$        78.839,78 
Saídas R$  178.800,00 R$      3.000,00 R$      3.000,00 R$      3.000,00 R$         3.000,00 
Fluxo Caixa -R$  178.800,00 R$      2.639,78 R$      2.639,78 R$      2.639,78 R$      73.839,78 
Fonte: os autores (2014). 
 
 O fluxo de caixa considera 5 anos (ou 60 meses) pois, nas entrevistas realizadas, afirmou-
se que, em média, os proprietários substituem o biodigestor a cada 5 anos. No último fluxo (60º. 
mês), considera-se a entrada de 40% do valor do investimento como valor residual, visto que 
neste período um novo conjunto de equipamentos do biodigestor será implantado, como um novo 
projeto de investimento. 
A partir deste fluxo de caixa, o VPL obtido é nulo, e a TIR calculada é, 
aproximadamente, igual a TMA apresentada, ou seja, é a partir deste número de animais 
calculado que a viabilidade financeira para a implantação do biodigestor existe, não 
considerando variação dos parâmetros. Agora, serão consideradas as premissas de variação de 
parâmetros para a Simulação de Monte Carlo. 
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Figura 1 – Simulação de Monte Carlo (Brasil) 
 
A simulação de Monte Carlo foi realizada com 10.000 interações e com intervalo de 
confiança de 95%. O VPL para os dejetos dos suínos do Brasil resultou em valor médio de –R$ 
17,74, com VPL mínimo de –R$ 47.325,49 e máximo de R$ 52.105,94 (com desvio padrão de 
R$ 16.057,87). A simulação de Monte Carlo indica ainda que probabilidade do VPL ser menor 
que zero, ou a TIR ser menor que a TMA é de 0,5105, assim, têm-se que p(VPL<0) = 
p(TIR<TMA) = 0,5105, indicando um risco consideravelmente alto de não recuperar o capital 
investido, caso o número de animais se mantenha em aproximadamente 1.040 animais. Este risco 
considerado é, em geral, alto para atração de investidores.  
Supondo que o investidor pode assumir um risco máximo de 20% de perder dinheiro no 
projeto, então p(VPL<0) = p(TIR<TMA) deve ser, no máximo, igual a 0,20. Rodando 
novamente a Simulação de Monte Carlo com estes parâmetros, o número mínimo de suínos para 
atender a esta premissa é 1.095 animais. A Figura 2 ilustra o gráfico desta simulação. 
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Figura 2 – Simulação de Monte Carlo Para Risco de Até 20% (Brasil) 
 
Neste cenário, obtém-se probabilidade de o VPL ser maior que zero de 0,7996, sabendo 
que, com 95% de certeza, ele ficará entre –R$ 33.426,08 e R$ 68.107,44 (com desvio padrão de 
R$ 17.033,21). Assim, a chance do investidor perder dinheiro é de 20,04% e neste novo cenário 
têm-se que p(VPL<0) = p(TIR<TMA) = 0,2004. Analisado o número mínimo de animais para 
viabilidade financeira no Brasil, a próxima seção analisa este contexto para Portugal. 
 
5.2 PORTUGAL 
 
A Tabela 4 apresenta os investimentos e as saídas consideradas para os fluxos de caixa no 
contexto português, levantadas com base na etapa exploratória de coleta de informações do 
trabalho. 
 
Tabela 4 – Investimento e Saídas Detalhadas dos Fluxos de Caixa (Portugal) 
Investimentos Valor Saídas Valor Variação (Crystal Ball) 
Gerador EUR        11.500,00 Salários e Encargos EUR   1.800,00 - 
Lagoa EUR          1.500,00 Manutenção EUR      200,00 5% 
Biodigestor EUR          6.500,00 Limpeza EUR        60,00 5% 
Infraestrutura EUR          2.500,00 Despesas EUR        40,00 5% 
Total EUR       22.000,00 Total EUR   1.300,00 
 
      Fonte: os autores (2014). 
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 Na Tabela 4, o valor de variação de 5% relativo ao Crystal Ball, assim como no caso 
brasileiro, para os gastos com manutenção, limpeza e despesas gerais foi proposto com base em 
entrevistas com os proprietários e em trabalhos anteriores. A moeda expressa é a moeda utilizada 
em Portugal, o Euro (EUR), cuja cotação, aproximadamente, considerando valores do mês de 
março/2014, EUR 1 = R$ 3,31. 
 A Tabela 5, semelhantemente à tabela apresentada para o Brasil, apresenta a memória de 
cálculo de mensuração da receita mensal gerada com a produção de energia a partir do biogás, 
considerando um Valor Presente Líquido nulo, ou seja, o total de entradas é igual ao total de 
saídas no fluxo de caixa. 
 
Tabela 5 – Memórias de Cálculo Para Viabilidade Financeira (Portugal) 
Descrição Valores Variação (Crystal Ball) 
Volume dejetos por dia (kg) 2,25 10% 
Número de animais 837 - 
Volume total de dejetos por dia (kg) 1.883,25 - 
Volume total de dejetos por mês (kg) 56.497,50 - 
Taxa conversão 0,063 10% 
Volume (m3) 3.559,00 - 
Taxa conversão 60% 10% 
Volume metano (m3) 2.136.00 - 
Taxa conversão KWh 5,5 - 
Total KWh gerados 11.746,00 - 
Valor KWh (Brasil) EUR  0.13 - 
Receita mensal gerada EUR  1,546.93 - 
                 Fonte: os autores (2014). 
  
 O valor do KWh foi mensurado com base no valor fornecido pela Entidade Reguladora 
dos Serviços Energéticos (ERSE), no mês referência de Março/2014, cujas tarifas são aplicáveis 
desde 1 de Janeiro de 2.013. O cálculo do número de animais foi realizado com a utilização da 
ferramenta, mesmo procedimento adotado no Brasil. Assim, encontrou-se VPL nulo com 
aproximadamente 837 animais. Para este cálculo, foi utilizada uma Taxa Mínima de Atratividade 
(TMA) de 2% ao ano.  
Este valor foi calculado com base em rentabilidades de fundos de investimentos 
disponíveis para aplicação e na inflação em Portugal, que é muito baixa (0,27% no ano de 
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2.013), e mais um prêmio de risco em retribuição à aplicação do capital. Com base nesta receita 
gerada, o fluxo de caixa do projeto para o contexto português é ilustrado na Tabela 6. 
 
Tabela 6 – Fluxo de Caixa (Portugal) 
Mês 0 1 2 … 60 
Entradas - EUR     1.546,93 EUR     1.546,93 EUR     1.546,93 EUR        7.746,93 
Saídas EUR 22.000,00 EUR     1.300,00 EUR     1.300,00 EUR     1.300,00 EUR        1.300,00 
Fluxo Caixa - EUR 22.000,00 EUR        246,93 EUR        246,93 EUR        246,93 EUR        9.046,93 
Fonte: os autores (2014). 
 
Assim como no fluxo de caixa apresentado para o Brasil, o projeto de Portugal também 
contempla 5 anos, e no último mês de projeto também é adicionado o valor residual de 40% do 
investimento inicial. A partir deste fluxo de caixa, o VPL obtido é aproximadamente nulo, e a 
TIR calculada é, aproximadamente, igual a TMA apresentada, ou seja, é a partir deste número de 
animais calculado que a viabilidade financeira para a implantação do biodigestor existe, não 
considerando variação dos parâmetros. Agora, serão consideradas as premissas de variação de 
parâmetros para a Simulação de Monte Carlo. 
 
 
Figura 3 – Simulação de Monte Carlo (Portugal) 
 
A simulação de Monte Carlo foi realizada com 10.000 interações e com intervalo de 
confiança de 95%. O VPL para os dejetos dos suínos do Brasil resultou em valor médio de EUR 
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72,71, com VPL mínimo de – EUR 15.376,01 e máximo de EUR 17.179,76 (com desvio padrão 
de EUR 32.555,77). A simulação de Monte Carlo indica ainda que probabilidade do VPL ser 
menor que zero, ou a TIR ser menor que a TMA é de 50,99%, assim, têm-se que p(VPL<0) = 
p(TIR<TMA) = 0,5099, indicando um risco consideravelmente alto de não recuperar o capital 
investido, caso o número de animais se mantenha em aproximadamente 837 animais. Este risco 
considerado é, em geral, alto para atração de investidores.  
Assim como no caso do Brasil, supondo que o investidor pode assumir um risco máximo 
de 20% de perder dinheiro no projeto, então p(VPL<0) = p(TIR<TMA) deve ser, no máximo, 
igual a 0,20. Rodando novamente a Simulação de Monte Carlo com estes parâmetros, o número 
mínimo de suínos para atender a esta premissa é 880 animais. A Figura 2 ilustra o gráfico desta 
simulação. 
 
 
Figura 4 – Simulação de Monte Carlo Para Risco de Até 20% (Portugal) 
 
Neste cenário, obtém-se probabilidade de o VPL ser maior que zero de 0,7946, sabendo 
que, com 95% de certeza, ele ficará entre – EUR 11.121,28 e EUR 22.656,60 (com desvio 
padrão de EUR 33.777,88). Assim, a chance do investidor perder dinheiro é de 20,54% e neste 
novo cenário têm-se que p(VPL<0) = p(TIR<TMA) = 0,2054.  
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6 CONCLUSÕES FINAIS 
 
 Esta seção de conclusões finais apresenta a conclusão da pesquisa, assim como suas 
limitações, algumas sugestões para pesquisas futuras e, por fim, mostra um relatório das 
publicações advindas deste estudo de pós-doutoramento. 
 
6.1 CONCLUSÃO 
 
O objetivo deste artigo foi encontrar o número mínimo de suínos que uma propriedade 
rural necessita criar para viabilizar financeiramente a implantação de um conjunto biodigestor 
para geração de energia elétrica no Brasil e em Portugal. Nesta perspectiva, a partir da análise de 
viabilidade, com o cálculo do Valor Presente Líquido, obteve-se um número mínimo de 1040 
suínos no Brasil e 837 suínos em Portugal em um cenário determinístico, sem variações dos 
parâmetros de entrada.  
Depois, foi realizada a Simulação de Monte Carlo, com a variação de alguns parâmetros. 
Esta nova simulação mostrou que, no caso do Brasil, a probabilidade de que o VPL > 0 é 0,4895 
e a probabilidade de a TIR < TMA é de 0,5105. Em Portugal, a probabilidade de que o VPL > 0 
é de 0,4901 e a probabilidade de a TIR < TMA é de 0,5099. Dentro deste contexto, uma vez que 
a p(VPL<0) = p(TIR<TMA) = 0,5105 para o projeto com 1040 suínos no Brasil e p(VPL<0) = 
p(TIR<TMA) = 0,5099 para o projeto com 837 suínos em Portugal, portanto um risco 
consideravelmente alto para o investidor, optou-se em estabelecer, a partir de outros trabalhos, 
que o investidor aceita um risco máximo de 20% de perder dinheiro. Assim, o número mínimo 
de suínos no Brasil para atender esta premissa é 1095 animais e, em relação à Portugal, 
considerando a mesma premissa, o número é de 880 animais. Assim, deve-se implantar o 
biodigestor, considerando um risco máximo de 20% de perder dinheiro, em propriedades que 
tenham, no mínimo, 1095 suínos no Brasil ou 880 em Portugal. 
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6.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 
 
Esta pesquisa limitou-se a analisar a viabilidade financeira a partir de dejetos de suínos no 
Brasil e em Portugal. Assim, não pode-se generalizar as análises e reflexões aqui propostas para 
outros animais ou no contexto de outros países, devido a diferenças do valor da energia elétrica, 
dos salários e encargos de funcionários, dos valores de investimento para implantação do 
conjunto biodigestor e de outros gastos, como manutenção do mesmo. Também, não foram 
consideradas possíveis receitas advindas da geração de créditos de carbono para calcular as 
entradas do projeto, assim como a utilização dos dejetos para fabricação de outros subprodutos, 
após a geração da energia. Neste contexto, surgem as sugestões para outros trabalhos.  
 
6.3 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 
 
 Algumas sugestões para futuras pesquisas são propostas, e estão elencadas abaixo: 
 Realizar a pesquisa em outros países com o intuito de comparar os resultados aqui 
propostos; 
 Incluir nas receitas o crédito de carbono e da fabricação de, por exemplo, adubo a 
partir dos dejetos após geração da energia; 
 Realizar um estudo contemplando gastos com fretes para transporte de dejetos, 
propondo uma implantação dos biodigestores em pequenas propriedades, ou seja, 
concentram-se os dejetos, advindos de várias pequenas propriedades, em apenas 
uma, onde é gerada a energia, o que possibilita a viabilidade de pequenas 
propriedades, gerando energia em conjunto; 
 
Estas sugestões podem ampliar o conhecimento nesta área da ciência e, também, auxiliar 
em possíveis tomadas de decisões de investimentos de pequenas e médias propriedades rurais. 
Assim, a próxima seção apresenta os resultados do pós-doutoramento, em termos de publicações 
científicas. 
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6.4 RELATÓRIO DE PUBLICAÇÕES 
 
Este relatório foi, após apreciação do professor orientador, transformado em artigo 
científico. Então, foi enviado, primeiramente, para o Congresso Internacional de Administração, 
conforme Introdução deste relatório. Após analisado pelos avaliadores do congresso, este artigo 
foi aceito para apresentação. O comprovante de envio deste artigo encontra-se no Apêndice A 
deste trabalho, onde encontram-se anexados, nesta ordem, uma cópia da página de comprovação 
de envio do artigo para o congresso, uma cópia do boleto para pagamento da taxa de envio do 
artigo para o congresso, uma cópia da página que comprova o aceite do artigo neste congresso e, 
por último, a cópia da primeira página do artigo enviado.  
Depois de enviado para o congresso, o artigo foi traduzido para a língua inglesa e enviado 
para o La Pensée (Paris). Este artigo foi analisado e aceito para publicação nesta importante 
revista da comunidade acadêmica internacional. A cópia da carta de aceite do artigo, assim como 
o comprovante de pagamento da taxa de publicação, a primeira página do artigo e a primeira 
página do número da revista onde o artigo foi publicado encontram-se anexados, para fins de 
comprovação desta publicação, no Apêndice B deste trabalho. 
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Universidade Católica do Paraná (PUCPR), na qual atuou durante dois anos como monitor de 
quatro disciplinas de base do curso. Atua, no ensino de graduação, em disciplinas da área de 
custos, análise financeira, contabilidade empresarial, entre outras. Na pós-graduação, atua nas 
disciplinas de contabilidade empresarial, análise financeira e metodologia da pesquisa científica. 
Já, à nível de mestrado, atua no ensino da disciplina de estratégias de sustentabilidade. Também, 
atua como orientador de trabalho final e monografia de graduação, pós-graduação e iniciação 
científica. É revisor de 23 periódicos e 3 congressos. Autor de 40 artigos publicados em 
periódicos, 54 publicados em congressos e 27 publicados em jornais e revistas informativas, os 
quais abordam assuntos relativos a análises de solvência, gestão de riscos, sustentabilidade, 
desempenho financeiro, governança corporativa, contabilidade gerencial, mercado de capitais, 
gestão ambiental, entre outros. Também é autor dos livros: Planejamento e orçamento na 
administração pública da Editora Intersaberes, Estratégia Empresarial & Vantagem Competitiva 
da Editora JM, Privatização: um bem ou um mal para a empresa da Editora Mister e 
Biodigestores: uma nova alternativa para geração de energia elétrica da Editora Proline 
(www.andersoncatapan.com.br). 
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Formação acadêmica/titulação 
2012-2014 
Doutorado em Administração na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC/PR, Brasil, 
com período sanduíche em Faculdade de Economia da Universidade do Porto (Orientador: Maria 
Isabel Rebelo Teixeira Soares). Título: Influência das Crenças e do Comportamento de Consumo 
na Intenção de Compra de Produtos Sustentavelmente Embalados: Um Estudo Cross-Culture,  
Orientador no Brasil: Ubiratã Tortato.  
2010 - 2011 
Mestrado em Contabilidade na Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brasil.  Título: Análise 
da Relação Entre a Governança Corporativa e o Desempenho Econômico-Financeiro de 
Empresas de Capital Aberto do Brasil. Orientador: Romualdo Douglas Colauto. 
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. 
2009 - 2010 
Especialização em MBA – Administração de Empresas (Carga Horária: 540h) no Centro 
Universitário Internacional, UNINTER, Brasil. Título: Governança Corporativa: Levantamento 
Bibliométrico dos Últimos 10 Anos. Orientador: Ivan Bim Requena. 
2009 - 2010 
Especialização em Contabilidade com ênfase em Controladoria. (Carga Horária: 420h) 
na Universidade Gama Filho, UGF, Brasil. Título: Rentabilidade e Solvência de Empresas 
Privatizadas. Orientador: Rogério de Moraes Silva. 
2006 - 2009 
Graduação em Ciências Contábeis na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC/PR, 
Brasil. Título: Constituição Completa de Uma Empresa de Fabricação de Calçados.  
Orientador: Giovani Antonio Bordini. 
2004 - 2009 
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Graduação em Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brasil.  
Título: Desenvolvimento de Foco Cirúrgico Utilizando a Tecnologia LED. Orientador: Gideon 
Villar. 
 
Formação Complementar 
2013 - 2013 
Novas Regras Ortográficas - Reconhecendo Texto e C. (Carga horária: 15h). Fundação Getúlio 
Vargas - Matriz. 
2013 - 2013 
Licitações. (Carga horária: 80h).  LearnCafe Ensino. 
2013 - 2013 
Introdução a Previsão de Vendas / Demanda. (Carga horária: 40h).  LearnCafe Ensino. 
2012 - 2012 
Sustentabilidade no dia a dia: orientações para o. (Carga horária: 5h).  Fundação Getúlio Vargas 
- Matriz. 
2012 - 2012 
Introdução ao Private Equity e Venture Capital par. (Carga horária: 40h).  Fundação Getúlio 
Vargas - Matriz. 
2011 - 2011 
Extensão universitária em Programa Acolher. (Carga horária: 8h). Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, PUC/PR, Brasil. 
2011 - 2011 
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. (Carga horária: 16h). Conselho Regional de 
Contabilidade do Paraná. 
2010 - 2010 
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Consultoria em Invest. Financ. - Intermed. Financ. (Carga horária: 5h). Fundação Getúlio Vargas 
- Matriz. 
2010 - 2010 
Empreendedor Individual. (Carga horária: 3h). Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
do Paraná. 
2009 - 2009 
SPED - Sistema Público de Escrituração Contábil. (Carga horária: 8h). Conselho Regional de 
Contabilidade do Paraná. 
2009 - 2009 
Introdução a Contabilidade Empresarial e Auditoria. (Carga horária: 8h). KPMG Auditores 
Independentes. 
2009 - 2009 
Estratégias de Empresas: Introd. Adm. Estratégica. (Carga horária: 8h). Fundação Getúlio 
Vargas - Matriz. 
2009 - 2009 
Como Vender Mais e Melhor. (Carga horária: 15h). Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Paraná. 
2009 - 2009 
Contabilidade Empresarial e Análise de Balanços. (Carga horária: 60h). Fundação Bradesco. 
2009 - 2009 
Balanced Scorecard. (Carga horária: 5h). Fundação Getúlio Vargas - Matriz. 
2009 - 2009 
Fundamentos da Gestão de Custos. (Carga horária: 5h). Fundação Getúlio Vargas - Matriz. 
2007 - 2009 
Extensão universitária em Curso Inglês. (Carga horária: 260h). Fisk. 
2008 - 2008 
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Engenharia de Requisitos. (Carga horária: 27h). Fundação Bradesco. 
2008 - 2008 
Matemática Financeira. (Carga horária: 60h). Fundação Bradesco. 
2008 - 2008 
Aprender a Empreender. (Carga horária: 16h). Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
do Paraná. 
2008 - 2008 
Teste e Resolução de Problemas. (Carga horária: 22h). Fundação Bradesco. 
2008 - 2008 
TI na Educação. (Carga horária: 42h). Fundação Bradesco. 
2008 - 2008 
D-Olho na Qualidade: 5Ss para os pequenos negócios. (Carga horária: 16h). Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas do Paraná. 
2007 - 2007 
Análise e Planejamento Financeiro. (Carga horária: 15h). Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Paraná. 
2007 - 2007 
Iniciando um Pequeno Grande Negócio. (Carga horária: 16h). Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Paraná. 
2007 - 2007 
Introdução ao e-Learning. (Carga horária: 8h). Fundação Bradesco. 
2007 - 2007 
How To Prepare a Loan Package. U.S. Small Business Administration. 
2007 - 2007 
Identifying Your Target Market. Small Business Development Center Network. 
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2006 - 2006 
Recursos Humanos. (Carga horária: 15h). Fundação Getúlio Vargas - Matriz. 
2006 - 2006 
Diversidade nas Organizações. (Carga horária: 15h). Fundação Getúlio Vargas - Matriz. 
2006 - 2006 
Ciência e Tecnologia. (Carga horária: 15h). Fundação Getúlio Vargas - Matriz. 
2006 - 2006 
Ética. (Carga horária: 15h). Fundação Getúlio Vargas - Matriz. 
2006 - 2006 
Finance Primer: A Guide to SBAs Loan Guaranty Prog. U.S. Small Business Administration. 
2005 - 2005 
Matemática Comercial e Financeira. (Carga horária: 15h). Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial PR. 
 
Atuação Profissional 
2013 - Atual 
Instituto de Educação e Pós-Graduação em Negócios, IEN, Brasil. Enquadramento Funcional: 
Presidente do Conselho de Administração. Atividades: Presidente do Conselho de 
Administração, responsável por criação de novos cursos de pós-graduação, parcerias com 
empresas, negociação de contratos de ensino e educação, contratação de professor. 
2013 - Atual 
Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, Equador. Enquadramento Funcional: Professor 
Visitante e Pesquisador. Atividades: Professor do Mestrado em Investigación de Ciencias de la 
Empresa, Nível: Pós-Graduação, Disciplinas ministradas: Estrategias Para La Sostenibilidad e 
pesquisador bolsista da instituição. 
2012 - 2012 
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Jornal Tribuna do Centro - Curitiba/PR, JTC, Brasil. Enquadramento Funcional: Colunista de 
Contabilidade e Finanças. Atividade: Responsável pela coluna mensal sobre Contabilidade e 
Finanças do Jornal. 
2012 - 2012 
Organização Paranaense de Ensino Técnico Ltda, OPET, Brasil. Enquadramento Funcional: 
Professor de Pós-Graduação. Atividades: Professor do MBA em Finanças e Controladoria, 
Nível: Pós-Graduação 
2010 - Atual 
Catapan Contadores Associados, CCA, Brasil. Enquadramento Funcional: Sócio-diretor. 
Atividades: Sócio-Diretor do setor de contabilidade. Gerenciamento de todo setor contábil, fiscal 
e RH. Responsável pelo setor de novos negócios. 
2012 - Atual 
Financial Plus Consultoria e Treinamentos, FINANCIAL, Brasil. Enquadramento Funcional: 
Sócio-Diretor.  
2012 - Atual 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC/PR, Brasil. Enquadramento Funcional: 
Professor Assistente. Atividades: Professor dos cursos de graduação da Escola de Negócios. 
2010 - 2011 
Faculdades Ensitec, ENSITEC, Brasil. Enquadramento Funcional: Professor. Atividades: 
Professor do curso técnico em Contabilidade. 
2009 - 2010 
Alternativa Eletro Motores, AEM, Brasil. Enquadramento Funcional: Gerente Financeiro. 
Atividades: Gerenciamento de todo o processo produtivo da empresa, entrada, saída, custos e 
receitas de vendas. Elaboração de orçamento e previsão de faturamento. Controladoria 
estratégica geral da empresa. Apuração de custos fixos e custos v. 
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Revisor de periódico 
1. Periódico: RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia 
2. Periódico: Revista de informação contábil (UFPE) 
3. Periódico: Universal Journal of Marketing and Business Research 
4. Periódico: ReCont: Revista Registro Contábil 
5. Periódico: Enfoque: Reflexão Contábil (Impresso) 
6. Periódico: Gestão Pública: Práticas e Desafios 
7. Periódico: RECADM : Revista Eletrônica de Ciência Administrativa 
8. Periódico: Revista da Faculdade de Administração e Economia - ReFAE 
9. Periódico: Revista de Administração da UFSM 
10. Periódico: REUNIR: Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade 
11. Periódico: RAU: Revista de Administração da Unimep 
12. Periódico: ABCustos (São Leopoldo, RS) 
13. Periódico: Revista Eletrônica de Gestão e Serviços 
14. Periódico: Revista Pretexto 
15. Periódico: Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental 
16. Periódico: Revista de Administração IMED 
17. Periódico: Revista Ciências Sociais em Perspectiva 
18. Periódico: Caderno Profissional de Administração da UNIMEP 
19. Periódico: Revista Brasileira de Administração Científica 
20. Periódico: Independent Journal of Management & Production 
21. Periódico: Agricultural Science Research Journal 
22. Periódico: Acta Scientiarum. Human and Social Sciences (Impresso) 
23. Periódico: British Journal of Economics, Management & Trade 
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Prêmios e títulos 
2013 - Paraninfo da Formatura do Curso de Gestão Financeira da PUCPR, Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná. 
2013 - Professor Homenageado do Curso de Gestão de Segurança Privada da PUCPR, Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná. 
2009 - Aprovação em Primeiro Lugar - Processo Seletivo do Mestrado em Contabilidade e 
Finanças - UFPR, Universidade Federal do Paraná. 
 
Artigos completos publicados em periódicos 
1. CATAPAN, Anderson ; PINTO, Ricardo Aurélio Quinhões ; TORTATO, Ubiratã ; VEIGA, 
Claudimar Pereira . Lean Manufacturing: Um Estudo de Caso de Sua Aplicação em Empresa 
do Ramo de Metais Sanitários. Connexio - Revista Científica da Escola de Gestão e 
Negócios, v. 3, p. 95-112, 2014. 
2. SANTOS, Daniel Ferreira ; CATAPAN, Anderson ; SANTOS, Renato da 
Costa ; MARINHO, Gerson Amaury ; ANTONOVZ, Tatiane ; CORREA, Michael Dias . 
Evidenciação Contábil e Socioambiental Voluntária nas Instituições Bancárias Presentes na 
BOVESPA Práticas de Governança Corporativa. RACEF - Revista de Administração, 
Contabilidade e Economia da FUNDACE, v. 7, p. 1-10, 2013. 
3. CATAPAN, Anderson ; GIACOMINI, Mônica Maier ; SANTOS, Renato da 
Costa ; CATAPAN, Edilson Antonio ; SANTOS, Daniel Ferreira . Use of Balanced 
Scorecard in a Senitation Company in Southern Brazil: Analysis of User s Perception. 
International Journal of Advancements in Research & Technology, v. 2, p. 1-11, 2013. 
4. CATAPAN, Anderson ; COLAUTO, Romualdo Douglas ; EDWARDS, Cláudio Marcelo . 
Análise da Relação Entre a Governança Corporativa e o Desempenho Econômico-Financeiro 
de Empresas de Capital Aberto do Brasil. Contabilidade, Gestão e Governança, v. 16, p. 16-
30, 2013. 
5. CATAPAN, Anderson ; CARON, Tamiris Aparecida ; OGATA, Cristiane Rosa Diniz ; 
CAMARGO, Tuiane Michelly ; OLIVEIRA, Sibele Cristiane Keppen . Balanced Scorecard: 
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Uma Análise Bibliométrica dos Anos de 2001 a 2011. Revista Científica da AJES - RCA, v. 
4, p. 31-47, 2013. 
6. CATAPAN, Anderson ; TORTATO, Ubiratã ; SANTOS, Renato da Costa ; SANTOS, 
Daniel Ferreira . Sustentabilidade: Uma Investigação da Produção Científica Brasileira no 
Período de 2001 a 2011. Revista da Faculdade de Administração e Economia - ReFAE, v. 4, 
p. 187-202, 2013. 
7. EDWARDS, Cláudio Marcelo ; CATAPAN, Anderson ; SCHERER, Luciano 
Márcio ; ISIDORO, Claudinei . Relevância do Valor Adicionado: Um Estudo Empírico em 
Sociedades Anônimas Abertas. Registro Contábil - RECONT, v. 4, p. 147-162, 2013. 
8. SANTOS, Daniel Ferreira ; MARINHO, Gerson Amaury ; SANTOS, Renato da 
Costa ; CATAPAN, Anderson . A Internacionalização sob o Ponto de Vista da Fundação 
Dom Cabral. Revista Eletrônica Multidisciplinar Facear, v. 1, p. 1-10, 2013. 
9. CATAPAN, Anderson ; LOUCAO, Andressa Semião ; CARVALHO, Bruno Dias ; 
IVASCO, Franciele de Freitas . Contabilidade Gerencial: Um Estudo Bibliométrico dos Anos 
de 2002 à 2012. Ciências Sociais em Perspectiva, v. 12, p. 1-16, 2013. 
10. CATAPAN, Anderson ; DOMAKOSKI, Amauri ; TORTATO, Ubiratã ; VEIGA, Claudimar 
Pereira . Responsabilidade Social Corporativa: Uma Análise das Publicações em Periódicos 
Nacionais. FACESI em Revista, v. 5, p. 1-12, 2013. 
11. GIACOMINI, Mônica Maier ; CATAPAN, Anderson ; SANTOS, Renato da Costa ; 
SANTOS, Daniel Ferreira . O Balanced Scorecard Aplicado na Gestão Pública de Uma 
Empresa de Saneamento do Sul do Brasil: Análise da Percepção dos Usuários. Revista 
Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, v. 11, p. 1-15, 2013. 
12. CATAPAN, Anderson ; VEIGA, Cássia Rita Pereira ; VEIGA, Claudimar Pereira ; DEL 
CORSO, Jansen Maia . Strategy of Innovation’s Management in the Pharmaceutical Industry 
Holds Intellectual Property. American Journal of Industrial and Business Management, v. 03, 
p. 565-572, 2013. 
13. CATAPAN, Anderson ; VIEIRA, Renata ; SANTOS, Silvana ; SECUNDO, Tania Paula . 
Análise do Uso das Ferramentas Contábeis em Empresas do Setor de Comércio de Materiais 
de Construção Civil. Caderno Organização Sistêmica, v. 3, p. 66-81, 2013. 
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14. CATAPAN, Anderson ; SANTOS, Daniel Ferreira ; SANTOS, Renato da Costa ; VEIGA, 
Claudimar Pereira . Responsabilidade Civil das Concessionárias Frente a Terceiros. Ius 
Gentium, v. 2, p. 113-122, 2013. 
15. CATAPAN, Anderson ; SANTOS, Ezequiel Barbosa ; ANJOS, Wellington Ely . O SPED e o 
Impacto na Contabilidade Gerencial: Estudo de Caso de Uma Empresa do Setor de 
Autopeças. Revista Organização Sistêmica, v. 4, p. 161-179, 2013. 
16. CATAPAN, Anderson ; SANTOS, Renato da Costa ; SANTOS, Guilherme ; SANTOS, 
Daniel Ferreira . Sistema de Controle Interno no Governo do Estado do Paraná: Suporte 
Estratégico no Processo de Tomada de Decisão. Caderno Gestão Pública, v. 3, p. 103-118, 
2013. 
17. CATAPAN, Anderson ; DALLIGNA, Luiz Antonio ; SANTOS, Renato da Costa ; 
SANTOS, Daniel Ferreira ; CATAPAN, Edilson Antonio ; CATAPAN, Dariane Cristina ; 
COSTA JUNIOR, Eduardo Vaz ; VEIGA, Claudimar Pereira ; TORTATO, Ubiratã . O Novo 
Código Florestal e Sua Abrangência nas Áreas Urbanas. Revista Meio Ambiente e 
Sustentabilidade, v. 4, p. 99-117, 2013. 
18. MATTO, Adriane ; CUNHA, Daiane Rodrigues ; ANDRADE, Evandro Lau ; SILVA, 
Juliano José ; SANTOS, Luciane Cristina Ribeiro ; WOEHL, Sidele ; MARTINS, Paulo 
Fernando ;CATAPAN, Anderson . Proposta de Reestruturação de Uma Organização: 
Mudança no Processo de Departamento Pessoal Para Práticas de Gestão de Pessoas. Espacios 
(Caracas), v. 34, p. 1-22, 2013. 
19. CATAPAN, Anderson ; COLAUTO, Romualdo Douglas ; SILLAS, Edson Paes . Análise da 
Percepção dos Discentes Sobre os Docentes Exemplares de Contabilidade em IES Públicas e 
Privadas. Revista de informação contábil (UFPE), v. 6, p. 63-82, 2012. 
20. SILVA, Roberto Carlos E. de Oliveira ; SANTOS, Daniel Ferreira ; MARINHO, Gerson 
Amaury ; BUENO, Priscilla Veiga ; CATAPAN, Anderson . As Transformações do Mercado 
Imobiliário Brasileiro nos Anos 2000 Uma Análise do Ponto de Vista Legal e Econômico. 
Revista da Ciência da Administração (Recife), v. 6, p. 1-20, 2012. 
21. MANSUR, Lara Sampaio ; CORREA, Michael Dias ; ANTONOVZ, Tatiane ; SANTOS, 
Daniel Ferreira ; CATAPAN, Anderson . Principais Fatores de Desembolso Com 
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Reclamatória Trabalhista da Região de Curitiba de 2005 a 2009. Revista da Ciência da 
Administração (Recife), v. 5, p. 1-15, 2012. 
22. CATAPAN, Anderson ; BUENO, Lilian Patrícia ; MENEGHIN, Karina ; SILVA, Ricardo 
Antonio ; SANTOS, Vinícius Figueiredo . Balanced Scorecard: Uma Análise da Sua 
Utilização em Uma Empresa do Ramo Alimentício. Revista da Ciência da Administração 
(Recife), v. 5, p. 1-15, 2012. 
23. TEODORO, Jocelino Donizetti ; CATAPAN, Anderson ; EDWARDS, Cláudio 
Marcelo ; SCHERER, Luciano Márcio . Valor Adicionado: Tendências Metodológicas e 
Temáticas adotadas no período de 1970 a 2010. Revista Ambiente Contábil, v. 4, p. 132-148, 
2012. 
24. CATAPAN, Anderson ; GRECA, Felipe de Medeiros ; BARDDAL, Regiane Larissa ; 
SANTOS, Helen Heloize . Análise da Percepção de Micro e Pequenos Empresários em 
Relação à Implementação da Nota Fiscal Eletrônica. Registro Contábil - RECONT, v. 3, p. 1-
11, 2012. 
25. CATAPAN, Anderson ; CATAPAN, Dariane Cristina ; ROSSET, Nelcindo Rodrigo 
; HARZER, Jorge Harry . Análise da Viabilidade Financeira da Produção de Biogás Através 
de Dejetos de Eqüinos. Custos e @gronegócio Online , v. 8, p. 25-51, 2012. 
26. CATAPAN, Anderson ; SANTOS, Renato da Costa ; SANTOS, Daniel Ferreira 
; CATAPAN, Edilson Antonio . The Relationship Between Profitability Indicators and 
Tobin's Q: A Focus On Brazilian Electric Sector. Universal Journal Of Marketing and 
Business Research, v. 1, p. 104-111, 2012. 
27. CATAPAN, Anderson ; RAVACHE, Suelen Cristina ; SILVA, Dayane Gomes ; LEMES, 
Dircelia Poli Pupia ; SILVA, Carla Suellen Duarte . O Estado da Arte da Contabilidade 
Gerencial nos Últimos 10 Anos. Revista da Faculdade de Administração e Economia - 
ReFAE, v. 4, p. 91-106, 2012. 
28. CATAPAN, Anderson ; CATAPAN, Edilson Antonio ; CRUZ, June Alisson Westarb 
Cruz ; VEIGA, Claudimar Pereira ; SANTOS, Renato da Costa . Management Accounting: 
An Analysis of its Use in Small and Medium-Size Building Materials Companies in Southern 
Brazil. Basic Research Journal of Business Management and Accounts, v. 1, p. 72-77, 2012. 
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29. CATAPAN, Anderson ; SANTOS, Daniel Ferreira ; MARDEGAN, Kleber ; GIACOMINI, 
Mônica Maier ; SANTOS, Renato da Costa . Polícia e Sociedade: Contribuições da teoria da 
justiça. RIC@. Revista Interdisciplinar Científica Aplicada, v. 6, p. 59-71, 2012. 
30. CATAPAN, Anderson ; DOMAKOSKI, Amauri ; RESENDE, Denis Alcides ; SANTOS, 
Daniel Ferreira ; CATAPAN, Edilson Antonio . A Utilização do Pregão Eletrônico Como 
Mecanismo de Compra em Almirante Tamandaré/PR. Gestão Pública: Práticas e Desafios, v. 
3, p. 156-172, 2012. 
31. CATAPAN, Anderson ; CATAPAN, Dariane Cristina ; CATAPAN, Edilson 
Antonio ; TELES, Diego Felipe Lobo ; TEODORO, Jocelino Donizetti ; DOMAKOSKI, 
Amauri . Desempenho das distribuidoras de energia elétrica e a relação consumo x PIB nos 
anos de 2006 à 2009. Economia & Tecnologia (UFPR), v. 24, p. 155-166, 2011. 
32. CATAPAN, Anderson ; CATAPAN, Edilson Antonio ; CATAPAN, Dariane 
Cristina ; TELES, Diego Felipe Lobo . A evolução dos custos gerenciáveis e não-
gerenciáveis no setor elétrico e sua relação com as tarifas ao consumidor. Espaço Energia, v. 
14, p. 1-13, 2011. 
33. CATAPAN, Anderson ; LEITÃO, Diego Túlio . Teorias de liderança e a relação com as leis 
irrefutáveis. RACI. Revista de Administração e Ciências Contábeis do IDEAU, v. 10, p. 1-
15, 2011. 
34. CATAPAN, Anderson ; CATAPAN, Dariane Cristina ; CATAPAN, Edilson Antonio . 
Formas alternativas de geração de energia elétrica a partir do biogás: Uma abordagem do 
custo de geração da energia. Custos e @gronegócio Online , v. 7, p. 1-14, 2011. 
35. CATAPAN, Dariane Cristina ; CATAPAN, Anderson . Perfil da produção e destino dos 
dejetos de suínos no município de São José dos Pinhais. Revista Acadêmica de Ciências 
Agrárias e Ambientais, v. 9, p. 1-15, 2011. 
36. CATAPAN, Anderson ; CORTES, Ana Carolina Teixeira ; SOUZA, Patricia Baptista ; 
SANTOS, Rosangela Moreira ; SILVA, Vanessa Ventura . A utilização da contabilidade 
gerencial: Um estudo em micro e pequenas empresas. Economia & tecnologia (UFPR), v. 7, 
p. 143-150, 2011. 
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37. CATAPAN, Anderson ; DOMAKOSKI, Amauri ; EDWARDS, Cláudio Marcelo ; CRUZ, 
June Alisson Westarb Cruz ; LOWMAN, Luci Michelon ; MARTINS, Roberta da Rocha 
Rosa ;RESENDE, Denis Alcides . Pregão Eletrônico: Instrumento de Gestão das 
Administrações Públicas. Revista controle, v. 9, p. 11-35, 2011. 
38. CATAPAN, Anderson ; ESPEJO, Márcia Maria dos Santos Bortolocci ; SCHERER, Luciano 
Márcio . O efeito das informações contábeis no mercado de capitais: Um estudo 
bibliométrico de 2000 a 2009. RC&C. Revista de Contabilidade e Controladoria, v. 2, p. 47-
60, 2010. 
39. CATAPAN, Anderson ; CATAPAN, Edilson Antonio ; CATAPAN, Dariane Cristina . 
Cálculo do custo de capital: Uma abordagem teórica. Economia & tecnologia (UFPR), v. 23, 
p. 175-183, 2010. 
40. CATAPAN, Anderson ; CHEROBIM, Ana Paula Mussi Szabo . Estado da arte da 
governança corporativa: Estudo bibliométrico nos anos de 2000 a 2010. RACE : Revista de 
Administração, Contabilidade e Economia, v. 9, p. 207-230, 2010. 
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